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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan
sepanjang pengetatruan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernatr ditulis
atau diterbitkan oleh orang laiu kecuali yarg secara tertulis diacu dalam naskah dan
disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam









 Barang siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi 
(Hadist) 
 Bermimpilah seolah - olah anda hidup selamanya.  Hiduplah seakan-akan inilah 
hari terakhir anda  
(James Dean) 
 Jalan terbaik untuk bebas dari masalah adalah dengan memecahkannya  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kecerdasan musikal anak 
kelompok B di TK Pertiwi Desa Tanjung  Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten 
Tahun Pelajaran 2012/2013 melalui permainan persepsi bentuk musikal.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam penelitian yang 
menjadi subjek ini adalah anak didik kelompok B di TK Pertiwi Desa Tanjung  
Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013  sebanyak 18 
anak,terdiri dari 12 laki-laki dan 6 perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 
siklus masing-masing siklus terdiri atas tahap perencanaan, tahap tindakan, 
pengamatan, refleksi. 
 Data kecerdasan musikal anak dikumpulkan melalui metode observasi, dan 
dokumentasi. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dengan 
analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penyimpulan hasil 
analisis. 
 Hasil penelitian sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil sebesar 41,9%, 
siklus I mencapai 56,4%, dan siklus II mencapai 80,1%. berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa melalui permainan persepsi bentuk musikal 
dapat meningkatkan kecerdasan  musikal anak di TK Pertiwi Desa Tanjung  Kecamatan 
Juwiring Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
 
 Kata Kunci: permainan persepsi bentuk musikal, kecerdasan musikal. 
 
 
 
 
 
